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Mile Bogović, Srpsko pravoslavlje i sve-
tosavlje u Hrvatskoj u prošlosti i sadaš-
njosti. Zagreb: Alfa, 2017, 328 str.
Gospićko–senjski biskup u miru 
mons. Mile Bogović objavio je svo-
ju novu knjigu pod naslovom Srpsko 
pravoslavlje i svetosavlje u Hrvatskoj u 
prošlosti i sadašnjosti. Izdavač knjige 
je Alfa, glavni urednik Božidar Petrač, 
priređivač Ante Bežen, a recenzenti su 
Jure Krišto i Jure Zečević. Lekturu su 
obavile s. Robertina Medven i Kristina 
Ferenčina, a tiskana je u Tiskari Zeli-
na. Predgovor je napisao sisački biskup 
mons. Vlado Košić.
Knjiga ima 328 stranica i podijeljena 
je u 3 poglavlja. Sadržava niz fotogra-
fija, sažetak na hrvatskom, engleskom, 
njemačkom i talijanskom jeziku, zatim 
popis važnije literature te popis imena 
osoba, mjesta i pojmova.
Poznato je da se autor knjige kao 
povjesničar već pedesetak godina bavi 
pitanjem pravoslavlja i svetosavlja u 
Hrvatskoj, počevši od svoje doktorske 
disertacije, u kojoj je prikazao povijest 
Katoličke crkve i pravoslavlja u Dal-
maciji u vrijeme mletačke vladavine. 
S vremenom je područje istraživanja i 
prikupljanja podataka proširio na cijelu 
Hrvatsku, a rezultate je prikazao u pr-
vom poglavlju novoobjavljene knjige.
U drugom poglavlju biskup Bogo-
vić, između ostaloga, opisuje ideološka 
sučeljavanja na rubu zbivanja Domo-
vinskog rata, odnosno susrete s pred-
stavnicima Srpske pravoslavne crkve, 
na kojima je i sam redovito sudjelovao. 
Veliki doprinos ove knjige očituje se u 
osvrtu na danas vrlo aktualnu tematiku 
Stepinca kao izazova za približavanje 
Pravoslavne i Katoličke crkve.
U trećem poglavlju autor donosi sa-
žetke, odlomke, prikaze i osvrte na teme 
pravoslavlja u Dalmaciji i Lici, Marčan-
ske unije, odnosa zadarskog nadbiskupa 
Vicka Zmajevića prema pravoslavcima i 
knjigu Rivellijeva zavjera laži. Poseban je 
dodatak razmišljanje o “hrvatskoj šut-
nji” o nacionalnom suverenitetu.
Ova knjiga bit će ubuduće nezaobi-
lazan izvor podataka i iznimno vrijedno 
polazište svakomu tko se namjerava 
baviti pitanjem podrijetla i oblika dje-
lovanja Srpske pravoslavne crkve u Hr-
vatskoj te njezinim odnosom prema Ka-
toličkoj crkvi u Hrvata tijekom povijesti 
i u današnjem vremenu.
Franje Puškarić
Miloš Jevtić, Predeli verovanja: Razgovo-
ri sa Stanislavom Hočevarom. Beograd: 
NM Libris, 2018, 204 str.
Miloš Jevtić rođen je 1936. godine 
u Gornjoj Bukovici, kraj Valjeva, u uči-
teljskoj obitelji. Osnovnu školu završio 
je u Gornjoj Bukovici i Vragočanici, 
gimnaziju u Kamenici i Valjevu, a knji-
ževnost je diplomirao na Filozofskom 
fakultetu u Beogradu. Bio je glavni 
urednik Drugoga programa Radio Be-
ograda i osnivač emisije Gost Drugog 
programa, u kojoj je objavio više od 800 
razgovora s najuglednijim osobama kul-
ture, umjetnosti i znanosti iz Jugoslavije 
i svijeta.
Krajem sedamdesetih godina proš-
loga stoljeća Jevtić je počeo objavljivati 
razgovore i u knjigama. Tako je nastala 
biblioteka Odgovori, u kojoj je do sada 
objavljeno 198 knjiga, a čiji je dio i ova 
knjiga. Jedan dio tih knjiga čine raz-
govori sa osobama srodnih zanimanja 
(povjesničari, povjesničari umjetnosti, 
pisci, glazbenici, etnolozi, atomski fizi-
čari, bibliotekari, slavisti), a u drugima 
su pojedinačno predstavljeni portreti 
najvažnijih stvaralaca.
Biblioteka Odgovori nije samo gale-
rija portreta poznatih osoba, iako u njoj 
s razlogom ima dosta i takvih, nego su 
sugovornici Miloša Jevtića često bili lju-
di koji, po prirodi svojega posla, ili svo-
